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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ    Античные древности и средние века
АС    Археология СССР
АОР    Археологически открития и разкопки
ВВ    Византийский временник
ВДИ    Вестник древней истории
ГАГС    Городской архив города Севастополя
ГИМ    Государственный исторический музей
ГЭ    Государственный Эрмитаж
ЖМНП   Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД   Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК    Известия Императорской археологической комиссии
ИА НАНУ   Институт археологии Национальной Академии наук Украины
ИГАИМК   Известия Государственной академии истории материальной культуры
ИРАИК   Известия Русского Археологического Института в Константинополе
ИТУАК   Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА    Краткие сообщения Института Археологии АН СССР
КСИИМК   Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР
МАИЭТ   Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАР    Материалы по археологии России
МИА    Материалы и исследования по археологии СССР
НИИТАГ   Научно-исследовательский институт теории, истории архитектуры и   
   градоустройства
НЗХТ    Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
НЭ    Нумизматика и эпиграфика
ОАК    Отчет Археологической Комиссии
РГВИА   Российский государственный военно-исторический архив
СА    Советская археология 
САИ    Свод археологических источников 
ХСб    Херсонесский сборник
ANrW   Aufstieg und Niedergang der Rцmischen Welt
Arv    Beazley J.D. 1963 Attic Red-figure Vase-painter (Oxford)
Avm   Acta Musei Varnaensis
Bericht der rGK  Bericht der Römisch Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen  
   Instituts
BCh   Bulletin de Correspondance Hellénique
CvA russiA, 1  Sidorova N., Tugusheva O. 1996 Corpus Vasorum Antiquorum Russia, Pushkin   
   State Museum of Fine Arts. (Roma). 1
CvA ddr, 3   Rohde E. 1986 Corpus Vasorum Antiquorum Deutsche Demokratishe Republik.   
   Staatiche Museen zu Berlin. Antikensammlung. (Berlin). 1
reB   Revue des Études Byzantines
